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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1)  mendeskripsikan  job 
embeddedness, kepemimpinan, motivasi kerja,  work engagementdan kinerja pegawai 
(2) pengaruh  job embeddednessterhadap  work engagementpegawai, (3) pengaruh 
kepemimpinan terhadap  work engagement(4) pengaruh motivasi kerja terhadap  work 
engagementpegawai (5) pengaruh  job embeddednessterhadap kinerja pegawai, (6) 
pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja pegawai (7)  pengaruh motivasi kerja 
terhadap kinerja pegawai (8) pengaruh work engagementterhadap kinerja pegawai (9) 
pengaruh tidak langsung  job embeddednessterhadap kinerja pegawai melalui  work 
engagement  pegawai, (10) pengaruh tidak langsung kepemimpinan  terhadap kinerja 
pegawai melalui  work engagement  pegawai dan (11) pengaruh tidak langsung 
motivasi kerja terhadap kinerja pegawai melalui  work engagement  pegawai. 
Penelitian ini dilakukan pada Rutan Klas IIB Banda Aceh Dan Rutan Klas IIB Jantho. 
Adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah  job embeddedness,  kepemimpinan, 
motivasi kerja,  work engagementpegawai dan kinerja pegawai. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa job embeddedness, kepemimpinan dan motivasi kerja 
berpengaruh terhadap work engagement, hasil penelitian juga membuktikan bahwa 
job embeddedness, kepemimpinan dan motivasi kerja berpengaruh terhadap kinerja 
organisasi. Hasil penelitian juga membuktikan bahwawork engagement mempunyai 
pengaruh terhadap peningkatan kinerja organisasi, serta terdapat pengaruh tidak 
langsung job embeddedness, kepemimpinan dan motivasi kerja terhadap kinerja 
organisasi melalui kinerja pegawai. 
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